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debemos olvidar que tainbien se presenta de ordinario , l a  osificacion tle las 
arterias en cuyo estado de liada servirián aquellas. 
Diipiiytreii, el proclamador de la arterítis, ordena la sangria jeiieral re-  
pitiéndola muchos dias seg~iidos i el estado jenetal 'lo,permite: i dice haber 
cu rado  las tres cuartas partes tle sus cnferinos; i aun mas "he  visto, añade, 
a personas qiie teniaii tumefacto el dedo grueso de l  pié, violaceo i aun al- 
gunas veces ya negro, coiiseguir iina c~iracion perfecta bajo la iiiflueiicia 
de las einisiones sanguíneas" (1). P o r  este inisnio medio Nélaton h a  he -  
cho cesar la gangrena muchas veces. 
E n  nuestro pais iio p~ieden hacerse las einisioiies saiigníileas con la 
amplitud qiie en  Eliropa, porque jeneralmeiite se ob.ra sobre constituciones 
empobrecitlas. 
La amputacion proscrita por respetables maestros, íilteriin no se limite 
l a  gangrena, la creemos ig~inlm'ente sino perjudicial, inútil, a juzgar por lo  
infructuosa que ha  sido en todos los-c&os que heinos visto; pero me 
permitiré preg~intar ?no seria-ventajosa c~iantlo la osificacion de  las arterias 
es  la causa de la gangreria! Aniputaiido sobre el p ~ i n t o  osificado se  liberta 
al enfermo de crueles i 'prolongados padecimientos, de absorciones pú- 
tridas etc. quetendr ia  que soportar si  se esperara a que se  limitase aquella 
una vez pasado el lugar (le la ocliision arterial. 
P o r  último,sefiores, en la persiiacion de no haber cumplido debidamente 
con el tema que me propuse, i de que ánt'es bien he  molestado vuestra 
atencion con mis mal coordinadas ideas, apelo a vuestra indiiijencia. 
(1) Citado por Nelaton. 
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'.. .>! ~ H I S T O R T J  N A C I O N A  L. Biografi'a i viajo d e  Hernando de Maga- 
Zlranes al Estrecl~o a que dió S I L  nombre, por el miembro de la Facultad 
tle Humanidades-don niego Barros Arana.-Concbsion de la comu- 
nicacian del mismo n la espresada Facultad. (") 
ILUSTRACION V. 
La  descripcioil de los patagones hecha por el viajero Pigafetta e s  jeneral- 
mente-exacta. "Si se separa (le su  nacracion, dice, Il'Orbigny, l o  que hai 
de mas en la talla que indica,.se reconocerá en  todo el resto de estos deta- 
lles una exactitud notable en  razon $e la época." (L'lionzne americain, tom. 
11, páj. 29). - 
Pero las exajeraciones de .Pigafetta referentes a la estatura d e  los pata- 
gones son frecuentes eii los viajeros posteriores, i aun e n  los que visitar011 
aquellas rejiones a mediados del sigio pasado. El presidente de Brosses 
(') Véase lapáj .  325 de la entrega anterior de los Anales, correspondiente a abril 
del presente año. 
. , 
211 el toiii. 11, pkj, 324 i sigiiieiitcs tle sil .Nlstoire (les 1ruvigcrtio7is a m  terres 
ta~straies, iiiipresa eii 1756, Iia reunido xlgiiiias iiiclicacioiies estractaclas cle 
cliversos viajeros que visitar011 la Patagoiiia, i (le ellas lia dedycido que 
sus pol~laclores eral1 vereladeros jigaiites (V. la pgj, 331j, si bien cree que 
perteiieciaii a una F~iiiilici distiiita de la de los europeos que los visitabaii. 
Entre estas refereiicias de los viajeros liai oiin que.iiiei.ece Iloiiiar la 
ateiicioii particulairiierite. El coiiiodoro iiigles Uyroii, qrie se detiivo a la 
eiiti-ada tlel estreclio eii 1764, i que estuvo en i.elacioiies con 1111 jefe Da- 
tagoii, dice: N o  ,lo nietlí, pero si p~iedo juzgar (le sil altura coiiiparándola - 
a la iiiia, puedo decir qiie iio era méiihs cle siete piés. Casi todos tenian 
iiiin talla igual a su  jefe. Uii olicial jiigles, que teiiiu seis piíi de alto, se . 
veia traiisformado, por decirlo, así, eii pigmeo al laclo (le estos jigaiites, 
Porque se debe decir de los pntagoiies qiie son jigaiitcs inas bien que lioin- 
bres de alta estatura." 
Noticias seinejaiites a ést,as se eiicueiitriiii en la inayor parte cle los via- 
.eras de los siglos XVI i XVII. Uii c6lebi.e mariiio ingles, sin embargo, 
:I 
Fraiicisco Dralce, que estuvo eii lii baliia (le San-Juliaii eii 1578, observó 
que los patagoiies no tenia11 la graiide estatiira que les ~tribuiaii los espa- 
fioles, i qiie Iiabia iiigleses nias graiiiles que el inas alto (le ellos. Esta 
observacion estk coiisigiiada eii iina rclacion de su viaje escrita por un coin- 
patriota suyo Etlwars Clifie. El liistoriador espariol de las islas Moliicas, 
-irjeiisola, conoció segiiii parece esta iioticia, i la trasladó a su libro siii 
anteiiderla, i diiiilole uii seilliclo diainetralmeiite opuesto, liacieiirlo liablar 
al inismo Drnlce. "Acj~ií aparecieroii oclio indios jigantes, dice, qiie dejaban 
bajo al mas alto ingles." (Lib. 111, páj. 105). 
EL lector eiicoiitrarA una iiaticia completa (le lo qrie sobre el particular 
liaii escrito los diversos viajeros, así coiiio iin ciiidadoso estudio fisiolóji- 
co de los patügoiies, en el toin. II (le !a ohra citada de DIOrbigny. 
ILUSTRACION VI. 
Eii lodo tieiiipo se lia observado diirante 'las tempestades ciertas llamas 
o t,itilacioiies luiiiiiiosas eii la estreiiiidad de los cuerpos que acaban eii 
puiita cuando ésta estri levrriitatla en el aire, coino los mistiles de las na- 
vss i los campanarios cle l a s  iglesias. Los navegantes aiitig~ios i moderiios 
liaii podido ubservni. este feiióiiieiio sin darle una esplicacion satisfactoria 
]]asta que la ciencia lia est~itliatlo los efectos de la electricidad. Eii los tiein- 
1'0s antiguos esas cliispas eraii coilsi~l'rradas colno presajios, (le tal mo(lo 
que una sola Ilaina, que recibia el iioinbre cle 1-Ieleiia, era un sigiio'de innl 
agüero para los navegantes, así como do3 llainas, Cáslor i Yólux, aiiuiicia- 
baii biieii tieiilpo. 
Estas creencias caiiibiaroii coi, los siglos, pero la supcrsticioii qiredí> 
. , 
sie11111re t i ]  pie. Los .iiioc?eriios I~aii cli:~:~~ ti1 iiii:iii,; feiibiiieiit> 10s i i c > i ~ j l ) i . ~ ~  
tle Si:iegos d~ Snii-Telino: Siiii-l'cclio, Siiii-Nicoias? S;iii:n-Ciai.;l o S;li?t;i 
P ~lei i i i .  i l i i  scl~io i:iotleiiio, I?. :li.ngo Il i i  ieiiiiiilo ::ii~ei,s:is cii;icio!ies (!e :i?i;- 
. .  . 
clios nulores aiitignos eii qcie se lii~ce 11;!?iic;8;: ( L E  este 5iiúmeci> ol)siiv;iilo 
t;iiito en el iiinr coii~o eii iiexn; i :i<: seir;ii t i i 5  cil aiiii;eiiior tt:c!n:~i;i el i!i!- 
11iei.o (12 citncioiirs. Los escrilorcc c.;iie recriertinii estos iieci:os !os zefín- 
l;ili s i rm;~ie coi110 pi.ecn]ii>s ce1es:es. Plularco, entre otr:~c, ~eficse rloe c.:inii- 
do la i'lota (le Lisiiiitlro salia tiel piici:o tle iaiiipsnce para ;it;icar a'lü 
ateiiiciisca, las estrellas tlc Castor i P61i.i~ iiisroi: -a  colocars2 n ái~i'oos 
lados tk !ii galera tlei aliiii:.aiit:: ecp:irtniio. 
Eii la Iiistoriiz [le Coli)ii escriio por su  I~i,jo Fer:ia:;clo sv ei:c:?ei:lrn coii- 
sigiitido iiii lieclio seriiejaiile quc tu:.o Iiignr cii iiiia iioclie tlel ines ilc 
oclubre cle 1403, diirniite uiia ieiiipesta:?. 'LSnii-'ieliiio, dice cl iiistoria- 
clor, se iiioslró eiif6iices sobre la piiiita (le uii máslil coi1 siete cirios eii- 
centliclos, es decir, se percil1i6 los riiegos, tic que los inarineros creeii qne 
soii el ciierpo de este santo. Iiiiiied i;itaiileiite se oyó cniiiai. iiiticlias letu- 
iiías i o~icioiies,, por qudcis jc:itei de i:inr cree11 que 21 p@!igro (le 1:i teiii- 
peshd I i i  pnsiicI(i rlesde cjtic Sair-l'eliiio ~iparcse.~'  
l$errcra i 1'ig:ik:i.i.a Iiaii coiisig!iiido ;ici:iios sein:?jii!ilcs u1 rehrir las teiii- 
, 11cstatles qiie s.~iI'i.ib la esctiadrill;~ cla bfng;illni>rs <Iii;.:~i:l'c sii ¿<lc!)i.e viitjc; 
13cro c1 11eclio inos cuviosci qiie n ckle resl?ecto se i.cc:ici.rle csls coiisig- 
ii:~tlo eii 1;is riiemoiias Gel celebre iniaii:io lil:r;c:ec :'orl;iii. "Duiaiite iiiiu 
' iiociic (en 1636, cerca tle las i s l x  I;alei,rcs), se iiiil.116 (le :cpeiite sil niv- 
tlio cle rel&iii!,iigos i (le i.ioeiios teiiib!ei;. Soliro los ii15stiles viinos 1ii;is <Ic 
ti.ciiila ftiegos (le Siiii-'l'e11:io. T3iibiu i i : ~ ~ ?  so1~i.c totlo, ciiciiiici tlel gnllait!ctc 
tlel palo iliilyoi qiie teiiia nias d e  1111 ;)iC i iilcilio (le :11to. Eiivjd i.111 iiiiiriiio 
-.; p a n  qiie la 1xiji:rii. Ciiriiiclo éste se :!al16 :irrib:i siiitió t'liie el ii.iego 1i;ici;r 
iiii ruitlo seinqi;riite al tle 1ü 1161t~oi.a quc sc preiiclc dcspiiec (12 Iiabcila. 1130- 
j;iclo. 1.e orcIeii6 (lile qiiiliii.ri e! ~ii!liii.~lete i ([le l>:ij:ii:i! 1 ~ r 0  nl>Eiiiis 1;i Iiiibo 
iirraiic:lclo tle sti l!?g:ri., el i'tiego I t r  ub;iiitloii6 i si16 ;I co1ocoi.s~ cii la ~)i:iil;r 
(le1 111;ístil siii qiic i'!icse posible aii;iiic;:i.lo 11: iilií. I'erii:aiieció largo lieiii- 
po ZII el iiiisnlo [iigtir' l~:i.jI.<l :II.I!? S:! ~ ~ ! i ~ i i : i i i b  i ? i ~ t >  ;I 1 1 0 ~ 0 . ~ ~  
I io  r;o:i rri6iios ~iii.ios;i:j las rzli:i~eiicicic; cle li:ii6:rieiit:)s ~t:iiic,j~i.i:i.cs uLriei- 
ri~ntlos eii 1iei.r:~ qiii: se eiic:.iciilr:~:i eii est:i.iloi.cs ;i;itigiio5 i i~~oilci~iii:s. ESOH 
iiiisnios iiiegos cc Iinil !icclio iiobiii. cii 1;ic I;ri!;!iis de los si>ldo.<.!o:; i eii 
liis esLreiriiiliiiles tlc ;ilgii;ii:s <::i:i~p;iiiui.ics. ??i:rgr> (Lr: ?'oirtLi:?.r~ ~11i i1) .  
X X X )  Iiü ieiiiiitlu iilguiios 1iec:lios sui::ililieiii.e ciriioscs lonir,tlos cle íos 
1iistoi.iacloces i i  ol,servados por ulguiios skbioc iriotlcriios. Ii'iguics /U¿- 
~:nrtverles sci.c,trl~jIjlyzies, ~0.1 .  TV, le P(nrcilo?~ncr~.c, Ii:ip. II) 112 consigiindo 
los ii~isiiios, licchos al relerir las obeervacioilcc qrie piecetiicioii al descu.. 
brimiciita del pararayos. 
! C ~ i i i d o  las iiubes teiiipcstirosas ec;lii: iii:ii Ixijas: i>riliiia:iaiiicilie nc liai 
-, 
aeianipngos. La clect;.icidad pruducida por iilfl~ieiicia es tan fiirrte que' se 
:ccapa c ! ~  los pii):i!>~ so!ieiites bajo hri1:a 'de llainas, conio se vé en las 
p ~ i i i t ~ s  eio las in5iq~iiiias eiéci:.ic~s. Ec.te ie,níime:~o 113 sido denoniiiiado 
tlespiirs k1.ie30 de Sac-Td;iio. 1h1 iiiirierm es cuando se obseiva: inis 
. .  . 
frecueiitziile~i~e. En las il-ic!;ti:?.:is es ;xns coiiiiiii este feiiómeilo cnando 
ias 11iibzs eiSctric;:s pasan por s ~ i  veciiidatl. No Iial necesidad de d-eci? que' 
esta I l a ! ~ ,  apesai clz sil ai;alo,jíe coi1 el. fiiego no quema los objktos q ~ i ~  
toca, así c<?;xo lns;.;~iiitas de iiilestias ii19qiiiias iin se calientaii apesii; de 
la ginii ca:;i.idad cie elwtiiciclad qn? las atraviesa. 
. . 
( c ~  r;;ri.s~rn ' r entro 12s iiii!?es i la tieriu otros objjettos que purclei~sei. electii- 
zat:,os por i;ii!iiencia; i éstcs pnedeii desliprse de la Electiiciclacl' visible 
bajo !a foi.;?ia (le lluma. Se ha visto hiciieilteineiite durante ui;a tempes- 
tacl iiieve fosf~;.rcvilt$ qce saia al siido i sieilipre Iiabia en e l  aire gran 
carga de ele~tricidacl.'~ (Rnetxts, Corra conzplet de i74ei!~eologic, lib. VI). 
Tal  es la esplic~cioil que 1:i ciencia mocl:t:~a da de este curioso feilómeiio. 
Muc!ias veces se iia dicho qiie el misin6 Efagallaiies clió su iiombre al 
Estiec;iu clrie desciibi,ió eii si: fali:.osa ecploracioii. 
Las p ~ l r e s  Bozetn i Bravo hnii repeticlo este misino error eil 12 páj. 73. 
clel primer tomo de su Diccio:la~i.o jengr&Jico" l~is~islórico rie las i.ii& Fi-  
. . . .  . 
Zii3i.ritaa. Siii eiliba;.gc~, e11 la relacioii de P i g l ~ t t a  i eii el cliario tle Albo 
se vé que el c5lebre ilavegailtr lo llamó solo estrecho cle' toclos' los ~ h i i t o s .  
A inecliadoi clel siglo XVI: este noinbre liabia sido ya '  coinplktamenle 
olvidado. En los tratados cle jeografia, e:i liis cartas o rnipas' i e i i  losl i -  
bros de histori:~ se le l la inab~ coi1 el nombre de su descubritlor. En fe- 
brero de 1560, el inariiio cspaiíol, Pedro Snriniento de Gainboa, que pa- 
saba el estreclio en busca del corsario iiiglrs Drálre, tomó ~~osesioi l  de 61 
eii nombre del rei Felipe 11; i en 13 acta que al eí'esto levaiith, caiiibiaba 
solaineilte ei iloinbre de arliiel pasa. 'ilte~i7, tlice, ]lago saber a todos, q.ue 
para Iincer este Vinje i Dese~ibrimienfo toiiig por Abogada i Fatroiia a la 
seieiiísiiiia Scnoi:~ Wocsti;~ 1:eiiia de los Anje!es Salita María madre' (le 
Dios siempre V!!jeii coiiii>rme e le iTnstrnccion de sii Exceleilcia. Por lo  
cilal, i por los inilayros que Dios IVr~sstio Seííor por su iiitercesi0il ha 
usa110 coi; Nosolros e:l estz Vizje i Desc;ibrimiento, i e11 los peligros que 
en El liemos triiido, piies por iioiiibre a este ZSTRXCI-IO DE LA AIQDRE 
DE DIOS, p w s  que áiites se llamaba asrritsc:-Io ne nTaGaLr,~\nzs; i espe- 
ro en sii P/Ii~jes;stl; .sieililo cciiio es, tan devoto :le la Madre d'e Dios, le 
coiiíirmiii.á este ciesiT:ii Nombre en sus Escriptos i Piovisioiiee. pues Yo 
en 311 :Re;:ll Nsmbir se le ;:iise? para qtie siendo Fiitl.oi:a i Sbogadti destas 
. - . , . , . . Xegio:l?r. i rrir.tcs intci.cr.:iii;. c : ) ~  511 ;>rrr;i(;sis~-nc ~ 3 1 j r ?  ~ e ~ ~ > - C r i s t , o  NI~CS- 
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Si 
tro Señor por ellas alcaiice de su I~eiiditísiiiia bIagestad Iiaya ~nisericorcji~ 
(12 las Gentes dellas, i les envié su Santo Evaiijelio para que sus ánimas se 
salveii, [le lo  qiial resultará suma lionra i gloria a los Reyes de Espaíiz 
qnc lo liiciereii i fuere11 ATiiiistros dello, eii este BIIuiido i eii el otro; i a 
la Nacioii Espaliola qiie lo esecute~e no menos lionra i proveclio i acre- ' 
' 
centamiento." 
Eii la relncioii Iiistórica del Viaje de Sarrriieiit~ se (lá algunas veces el 
iionibre de Natlre (!e Dios a! est:.echo de b'iagallaiies (Vi( -9s  al  esirsciio 
de ~ ' ~ ~ ~ u g n l l ~ m : s  por s i  c q i t n n  P e d ~ o  Sal-7ilieni.o de Gantbou, en los (@os 
de 1579 7; 1580, i\ladritl 1768, p$. 512). Apesar cle estasolicitiid del cé- 
lebre iriarino es!>a'.ol, Felipe I! ce abstuvo (le cambiar la denoniinacioii a 
aquel estreclio; i los 11isiorin:lores i viaj:e:.os hui1 cegiiitlo sefialáiidolo con el 
iio!nbre de sii ctlebre clecciibritlor. 
<Dónde están situadas las islas qiie P<lagal:aiies deiioiiiiiió Desveiitu- 
railas? EII los diarios (le la iiavegxioii, i eii Iii proli,ja narracion de Pigii- 
Setta, faltan los tlatos para fijar precisamente In posicion de estas islas. 
D e  ordinario se lia creido qiic soii las isles de San-Félix i San-Aml~rosio, 
qiie están sitiiadas enfrente de la costa de Cliile a la altiira tlel Hiiasco. 
El celebre niariiio español Pedro Sarinieiito de Gninboa es de esta opi- 
iiioii, cnaiido en la narracion de su sizje dici: 'LP~isamos por el O. cliez 
ocho leguas de las islas Desoeni7~radas qiie están en 2á0 i un tercio, las 
ciiales ano de 1574, Juan Fernandez,  piloto, yentlo a Cliilc acaso las des- 
ciibrió segiinda vez afio qiie desde qce J?laga/lnnes las desciibrió afio de 
1520 no se Iiabia!i visto mas; i se llaman agora ,San-Félix i San-.Anibro- 
sio." (Vicie a l  esLrec7~o de Jv~rgallnnes en  los allos de 1579 i 1580, Ma- 
drid 1768). Arjensola en el lib. 111 de sil N ~ s t o r i n  de las &iolz~cas, ha 
reproducido estas inismas palabras. 
Sin embargo, los datos qiie suministra el diario de Albo inanifiestaii qiie 
las islas visikadiis por I\.ln+nllanes estkn sitiindus en latitud S. de 1CO 40'' 
10 que no corresponde en manera algiina a la posicioii iiidicada por Sar-. 
iniento, i repetida por Arjeiisola. 
El jeógrafo español clon José de Espiiiosn, que esaiiiinó prolijaniente 
c:stos documentos i que le~laiitó una carta del grande oceano, trazando en. 
cilla el rumbo (le las naves de Miwnlla!ies; fijó a eslas islas mui diversa 
situacion. Seg~iii él, la cle San-Pablo está por los 12C0 15' de loi!jitiid O; 
tic Cádiz i la de los Tibiiroiies por los 136" 30' del misiilo meridiano. 
'Vease la carta (le Espiiiosagrabada en Lóiidres en 1812. Creeinos qiie.esta 
.~piiiioii es la riiiis acertcidii. 
Lü nao Trinitlnd quedó en ~ i d o r  care1:áildo~e elespues de la partida 
,::fe Sebnstin:~ de Elcaiio. E l  capitan Goiiiez Ue Espiiloia liizo desembarcar 
la artillería (le las na ies  dejtruitlas aiite:.iorn:eiite para iio cap@ deiiiasiado 
.:!a Trilliciaci, i cietermiiió dejarla rii tierra coii alguiios castellanos para 
.que recibierrc i!:i<~r;-,es acerca clel comercio de aqcelliis islas i inaiitu:,ii:ran 
!as reliicioiies con los reyes comnrcuiios. Carenada la nave, G o i n ~ z  di: Es- 
piiiosa saiió (le Titlor el 6 [le ab!ii de i522. La Y'li~iidcid llevaba ciiicuenta 
hombres iie cloLacion i u:ia carga cir ilovecieiilos quiiiiales de clavos (le olor. 
E l  prol>6sito de lo< crstellanos era cíirjjirsr a Taiiainii para volver a 
Europa por aqiella via. Desgracilidameiite, uira fiii-iosa tempestad destrozó 
de tal riiotlo la !la-~i: quc se viercii obligctclorj a mive r  atras i a biiscar un  
abrizo e!i las islas cje los Lac!rones qnc linbian recoirido poco iiiltes. Peii- 
sabail volver a ias MO~:ICT.S R reparar la nave c u m d o  encoiitraron 1111 barco 
cuya  jeilte coriocia a los castellanos. Sopieroii eiitóilces que a los pocos 
dias cie su  salida cie Titlor, una partida de port~igueses.  n~aiidada por e! 
.capitaii Ailtoirio cle Brilo, habia llegado a la isla de 'reriiate i toriiado pose- 
cioii cle ella a iioinbre del rei tie Portugal, coiistr~iyeiido al efecto iina for- 
ttileza. 
Goinez de Espiiiosa se aprovcchb del enciieiltro de aquella nave para 
despacliar en e!la al escribano Bartoloirié Sdilcliez coi1 uiia carta para el  
c;l)ilai~ portugues eil qiie Le yeclin cinpefiosaiileiite que l e  iiiandara a l g i ~ ~ i  
socorro para salir de la apuriitla siiuacioii en que s e  hallaba. Erito accedií, 
a esta solicitud; i en confo?ini(latl inandó dos barcos eil qiie los castellaiios 
pudieroil traslacldrse a l'eriiate. Los porlugiieses, siti e~nbargo? apresaroil a 
Goinez de Espinosa i sus  coinp:iiieros quilaiicloles lag cartas, astrolabios, 
cuadrailtes i derroieros qiie llevaban. 
Los cnstellaiios estiivieroii prisio:ieros conlo ciralro ineses. D e  allí fueron 
traslaiiaclos a fiues [le febrero tle 1523, a la isla de Banda, en segliida a la 
de Java i por Ulti.nio a A7alaca doiide maiitlaba Jor je  (!e Alburqiierque. 
'Totlavia perinniiecieroil allí prisioneros iniicho tieinpo naas. Recorrieroil 
varias ciudades de la l i d i a  hasta iiiediados de 1517 e n  que piidieroii vol- 
ver a Europa solo cuatro de ellos. E n  Lisboa fneroil puestos eil la cárcel 
pública, doude inurió iino. Gonzalo Gomcz de Esliiiiosa, Giues tle h1afi.a i 
u11 clérigo apellidado Morales elespues de siei.e nieses de prision, fiieron 
.puestos en libertati, por  linbeylo pedido Así el  rci de Espaí~u. E l  rest'o de 
la iripulacio~l de lo. nao Trinidad o I~abia  muerto o Iiabia quedado eri l a  
India o en 1.0s iircliipik!ngcs iilincdiatos. Blgiinos de eslos íiltiinos volvjeroiz 
lilas tarde a Eepriria. 
Los iccidentes relativos a ecla Liitiii:a parte de  !a historia tle la célebre 
espedicio:i zstái? proi?)ainei?te refericlos po? Hcrrera eii cl cap. 11, lib. 1jT: 
tléc. 111 de s i  historl:~, i coiistaii cle las c!zclaracioiies toi:ladas en Taila- 
tlolid por el coiis~jo L:e iccli;is eii agosto de l5-7 a los cr.ste!laiios que 
volvieroii [le laii p-eiiosn pcregriiicicioii. Estas dic1ai;cioi:es Iiaii sitlo pu- 
blicadas por Navnrrete en la pkj. 37s tlel toiii. IV cle célebre Colercio>a. 
Ea diferencia notada por Pignfettn entre el :lia que senalaba sil diario i 
la feclia qiie le iilt1icaro:i los portiigneses eii las islas de Cabo Ve~tle: 
di6 luga:. a estrailas esplicncioiies, si bieii iio iarc!ó :l:i:ciio eii esplictirse la 
verclad de cste fen5ineiio. Pedro Martyr dc  Aiighie:.n, que erü siii dutla uiio 
de 10s Iiombres inas eriiclitos que ectóiices hiil!ie;.a eii Espana, escribió una 
carta dcjaildo eiitrever que co:iocia 12 verdrdera causa de aquello ilpaieiile 
coiltradiccioii, si bien parece biirlarse de la coi~:'i:sioii de  los conlpaneros 
.(le Magallaiies que les liabiii iiiipetlido guarclar los preceptos cle la iglesia 
respecto a los ayiiiios i alineiitos ('011~~s e~i-iistolara~ni, ep. 770, pgj. 445, ed - 
de Pnris de 1670). 
Miéiitras los 1iombr.s (le nlgiiiia iiistruccion se nfai:abai? por dar. iiiia 
solucion razo:iable a este problema, 110 faliaroii escritores que asegurárnil 
que la coiiilisioii proveiiia solo de 1111 error en el di:irio de los iiüvegailtes, 
i que era iiiúlil trütnr de darle otra esplicacioii. Lopez de G61xai.a escribia 
en 1552, eii el cap. XCVII (le su IIistoria Jmae~nl  de las I?adicis? lo  que 
sigiie: 'LErrároiise (los i~avegniites) riii dia eii la ciieilta, i así coniieioi~ 
cariie los viernes, i celebriiron la pa:;ciia eil lúiies, trascorcláronse o iio 
contaron el l~isiesto. Bieii qiie algunos aiitlaii filosohiitlo sobre ello, i inas 
yerrail ellos qiio los mariiicros " 
I'igafetta, qiie estaba niui seguro de qiie ilo hnbia error en sii (liaiio se 
einpeiíó eii el estudio cle este prohlenin, i en 1 ; ~  rclacioii (le su viaje llegS 
í~ esplicarlo satisfactoriamente. La n~isinn espliracioil se encuentra eii l a  
Historia i%ralural i. ~ W o ~ a l  de las 4ndias del jesuita José  Acosta, piibli- 
catla. en Sevilla eii 15130. Así, pues, el  p~obie:~an tle2 dia perS.iclo qiie iiivo 
c ~ i i f i i i i i l i d ~ ~  a los conteinporiiieos, i%é esl)lic:itlo satislactoriaineiitc desde 
1ii priinera inita!l tlcl siglo XVI. 
1-Toi, la esplicricioii ti2 est,: 6~1ióillei:o se e::.:i~ectra coiisig!iat!a en toclos 
los tratados Ue astruiiomia. "Es cvi:lecte, :llcs M. Ax::~, que 1111 vi;!jero 
qued iese  13 c u r l t ~  a 1 ; ~  tieria ayiclnz,zrido i ~ i o i n e n e  11ácia el orieiite 
para volrrer ;il !-iilnto de pzrti:ln, verja 1e~in:ittx~e cl sol, Fasiir por el ineri- 
tliüiio i poiierse uiia vez :n:ir: qiie las pcrsniin:,: qiie qi!ednro:i e:i el misino 
lug:i;, i q::"ni;ana de este mocío iiii c!ia c i i l e r~ .  Por  el contrario, otro 
viqjero qi:e p:,rtiese de Paiis z~a;iz::ildo pri~g:o-;ivniz~iilc 116cia el occiden- 
te, hai~ria perdido u11 die e:iki.o 31 voi-$2: t!c~i-iii:;s de iiaijei clado una viitiltn 
tieii-?, Ls;- $5  ic :inr i,b:;2r-;,ri]o i:;: :.,- -,>-.-- 
.. , . i - ; ; ; < ! ~ : ~ ~  de ?iiapaila>:oj 7. 
1. -- 
:<i \,ui!ta del viaje de cii.ciiiiiiaregncioii cl~iraiite el ciinl- iniiri5 el ilustre 
nanesiiite 11crtu;"rxs. El ;!ia de si; vuelta n Saii-Líicar era para ellos el 20 
$e setieinbre dc 1522, !:iié:itras los Iiiibitaiites de  lii ciiiclad contabaii el 
21.:' (.8s!~oni;i.iiie paj-i~~i:~ii.e, lib. XX, cap. S X ,  toin. IíI? p;j. 290). E'ii 
esta espiic:icioii hai iiii eiror de cioiio:ojía, porque la nao V-~cto~ia aikiljó 
n San-Lacar cluce dias 5 n t ~ s .  
ILUSTRAVIO?J XI. 
Francisco Lopez de Gó:narü e!i el capitulo XCVil de su Hisrorin jelie-. 
;al d a  i<ls bzdicl.:, fol 130, dice: "La iiar7e .A7gos de Jd.son, qiie piiSikiciii- 
en las estrellas, navegó inui poqliito e:i compakacioii cle la iiao Vicloria, In 
ciial se tlebie~i giilirdni eii las atiiraznilas cle Sevillii por ineiiiorin." 
Estüj palabras, inal iilter?ietacl~is por algoilos esLraiijeros, i lo cine es 
inas ai;:~:;lar, por escritores espalioles, 11;~ dado l~igar a que se crea que 
!a lino Ticroric. l:aSia si:io co!iservüila eii Sevilla eii rec'ierdo del'célebre 
viaje i (le la priinera riavegacion a1 r0~10~1oi' del iniiiido. Esta especie se. 
halla consigiiada en la historia de los viajes del abate 'Prevost, i en la in- 
troduccioii tlel Vuycige a:itosr tlu i?i,ot~de (1- Bougaiiiville. Sin eilibirgo, los 
escritores fiailceses tixuaron la noticia de algi~iios espalioles que seiíala 
Viirgns Poacu en la Reiaciun del viaje a l  Zstrecl~o dc Jdagallanes eii 1755 
i 1785. 
Soíi i~otables i>~riZciilni'i~i~iite las palabras qae se eiic~.icntraii en iin libro 
cle Siltoiiio (le Iiitoiiio cle Torq~iemada, iiilpreso en Mediiia clel Cainpo 
en 1599 con el títiiio dr J n ~ d i n  cle flores c~~riosus. 'En el [olio 226 viielto 
1Ce: "La lino qiie se Ilaina 5.'ictorin est5 en las atarazaiias de Sevilla, o 
a lo ineiios ect~ivo coii~o cosa de adíniracioii.71 
Otro escritor espi'rol, Martinez de la Piiente, refiriendo los sucesos m i s  
notables del viajv de i'+lagalliines en su C o n ~ ~ e n d i o  dz las Historius de lo 
.Fnrin O~:'el~lel,  iinpreso eii 1G81, tlice: "Los fragmeiitos tle esta nao Vic- 
forZa se giiardan eli Ssvilla por iiienioria dz habei sido ellz s o h  quien (lió 
vireltn entera a todo el orbe de la tierra i agiia." 
!ipesar ti:: esta:;. palai~rx,  el lieclio de no hnl!arse consignada en lbs 
Rn~cles  de Sev,ilia cle Ortiz de Síiüiga la iioticia tle qiie iuera conservada. 
de esa ililiiieru la (;a0 Ecloriu h a i a  sospecliar que todo aquello era iiiia 
iilveilcioi:. Pero hai i i i i -  2i~toiic!r:d irrecnsable. para negar el acerto consig- 
]lacio t.!: Ins.oi,;.as cicatlas. 6-oiiialez l~eriiaiidez de Oviedo, el miiiucioso 
liistoriactor cle las Iiiiliac, reiirió el verdadero fin de. la iiao Victoriu eil e l  
capítulo 1, libro XXI! cle 13. ed. cle 1547 de sn obiü. Dice asii "Salió aqiie- 
]la nao ilel !.io Ue Sevi!lü. i di6 iicn vncltn al p o n 0  o rcclonilez clel iniindo 
i niitlubo todo lo qiie el sol andii, en especial por aqiiel piiiülelo (le h: 
iiiisre q11~ he :licho boj6 el !:iiiiiilo, yeiido por poniente i tornatido poi: el le- 
?ante; i voivih a 'ia riiisilin Sevilla i auii despues hizo aquzila iiuo un -i.-iafp J .  
desde Esp:inli n es!a c:iidad (1: Saiito Dcini;igo de la isla Espaliola i torilií. 
a Sevilla i ?esde Seri!lo volvió a est:r irla, i n  la  üz~alt~i. r/lre uo i~ ió  w Es- 
pm?u se psrdió, qzie ~zz~izcu j nzas. se s?i?o d e  ella, ni de persoyrcr de los 274" 
sn ellu iban.?' 
El  caballero Fraiicisco. Aiitoiiio de Pigafetta, que acampalió o R f a g a i b  
nes en su célebre esposicioii, i c i ~ j ~ o  libro es  :lila ilar~acion mili iiiteresaiite 
de los  iiisidentes cle ese viaje, :iaciÓ en Viceiicic, eii Lonibardía por los 
arios (le 1491. Ee rde  su juveiitutl !na!iifectó gia~icie aíicioii a la i io~~egocioi~ 
i a los cieiicias que tieiien relccioii coi1 e!lri. Pasó a Espalia en 1519acoiii- 
pariaiido. a Francisco CIiiericato, einbajndor cleS papa Leoii X, i obliivo 
permiso para acoinpaiíar a RI~i,gallailes en s i l  í-iaje en bi!sca (le las. islas 
Moliicas. Durante la iiavegacion, Pierifeta se gaiii. la. coníiailza d e  su jefe; 
i se aproveclió de su situacion i de siis conociiuieiitcs 1.iterarios. paca 
cecojer i coiisig~iar cii sil. diario cle vinje todas lns'noticias que acerca de la.. 
rspedicioil. i de los paises visita:los podizil interesar a los europeos. 
A, su vuella 2 Europa, l'igafetta lii:& iecibiclo coi1 gia!l clistiiicioii. poi- 
inuchos soberoiios. El empeiaclor C5rlos V, e1 rei de Portiigal, el de Fraii- 
cia, los príiicipes de ltalia i el papa Clemente V11, lo colinaron de lioiiorei. 
i: presentes. E1 gran inaeslre de la órcleii de Malta, Fe!ipe Vil.lers de li 
Jle-Atlain lo  recibió eii ella el S de octiibie tlé 1824, i le  concedió l e  
enconlieiida (le Noss i a .E l  re.sto de la vida de Pignffeta es casi descoiioci- 
do. Se sabe solo que liizo :ilguiias cninpalias coiitra los tiircos i que volvi6 
n su patria doiide iiiiirió. Se ve todavia eii Vir,eiicio la cosa de Figaiettn. 
decorada.coi~ u11 rosal esciilpiclo coii esta divisa: ' .No Iiai rosa sin espiiias." 
La ielacion del viaje de Pi_rafetin fii¿ publicada siii fecha eil la primera 
anitad del sig1.o SVI ,  traducida eil lengua fraiicesa. Esa relacioii, si11 em- 
bargo parece solo u11 compendio (le su obra que se creyó p o s  mucho iiieiia- 
p o  perdido. Un erudito italiaiio, Chi les  Amorcitti, consewador de la biblio-. 
teca ainbrosiaiin (le Milaii, clesciibrió eii ella uii miiiiuscrito que parecia ser 
~ontemporáiieo del autor. Escrito eii uii leiigunj,e tosco, rnezcla de italiano, : 
(le espnfíol i de dialecto veiiecioiio; el libro necesitó de iiiia trnduccion oE 
iraliaiio para (pie Ainoretti putliera dado  a lila eii Milail eii 1500. Amoretti 
l o  trad~ijo tainbieii al lcaiices, i lo publicó. eii Paris el oiío I X  d e l a  repúbli- 
ea. Esta edicioii está segiiida (le un vocnbulario de las lengiias ¿le los pue- 
blos que viai.tó PigafCtta i tie otra obra de éste sobre el arte de  l a  navega-. 
cioii. Esi:t relacioii Jin sido reiiiil)reka tlespues i aun tratliicida o1 castellaiio;, 
pero sikilipre he teiiic!~ n la uista la cdicioii itnliaiia de 1800, i la fi.aiicesa 
del niio T.X. 
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Ainoreiti acompaiíí, la obra de niia iiitrodubcioii 1jiogrii:icn (le1 autor, ( i ~ i :  
.piietle coiisul~arse coi1 j~roceclio. puede verse t;ii;i!~icn Le Gélale de 7a 
-irtrzigaiima por J1. F. Dc-iiis, páj. 26. 
,-, 
:!. De n::a sumaria iioticia biográfica de Jiiaii Sebastiaii de Elcü!i,o escrita 
por don Marti11 Feriiaiidez de Nacnrrete, toinainos los heclios siguieiites 
para coinpletür lo que acerca de este pecsoiiaje liemos piibliczdo en el texto 
de esta obra. 
':Fue Juan Sebastiaii de Elcaiio natural de Guetaria, villa ninrítiina de 
Giiipazcoa, i fueron siis padres Domingo Sebastiaii de Elcano i dofia Cata- 
lina del Puerto. Dedicado desde siis primeros aiíos a la iiavegacioii estuvo 
luego manclanclo uiia iiave de 200 tonels, con la .cual hizo i~nportaiites 
servicios al estado eii Levaiite i eii Africa, i talvez este coiicepto le pro- : 
porcionú ser elejido para inaestre de la nao Concepcion una de las ciiico 
de que se componía la armada que se preparaba para ir a la India, al niaii 
do de Fernaiitlo de Magallanes por otro camiiio que el que Iiallaron los 
portugiieses. (Vienen en seguida alguiias noticias sobre el viaje de Maga- 
llanes). 
"Para coinponer las diferencias que por entónces se suscitaron entre las 
cortes de Castilla i Portugal sobre la perteneiicia de las Molucas, se reu- 
nieron jueces instr~iidos de ámbas naciones entre Jalves i Badajoz. El em- 
peraclor nombró a Elcano con otras personas doctas, cuyas razones i 
doctrinas dqjaroii decidida la coestion ' a  favor del emperador, a la qcie 
coiitribuyó poderosameiite la opiiiion de iiuestro navegante que acababa de 
ser testigo ocular de la vertlildera sitiiacion de aquellas islas. Coiicluida esta 
junta pasó Elcano a Portugalete para acelerar la construccioil de cuatro 
naves que uiiidas a otras tres que se aprestaban en la Coruiía debiaii com- 
poiier la nueva espedicioii para las Molucas al maiido del comendador 
Fr. D. García de Loaisa. Elcano estuvo eiitóiices eii Guetaria i desde allí 
se traslatló a la Coriiiia con varios inaestres, pilotos i jente de mar, eii cuyo 
número contaba dos hermanos i otros parieiites. I-Iabilitnda así la espedi- 
cioii, saliú a la mar el 24 de jiilio de 1525, llevaildo a Elcaiio por segundo 
jefe: siifrierori tal tormenta sobre la costa del Brasil que se le separaron 
dos naos; las otras ciiico tuvieroii despiies otra tempestad jiinto al cabo 
de las Vírjenes, que causó la pérclicla de la nao eil que iba Elcaiio, quieii 
inmediatamente trasbordó a otra, iograiido al fin desembocar el estreclio 
el 26 de mayo de 1526 coi1 inniiinerables trabajos. Ya en el mar Pacífico 
liiibo iiuevas separacioiies i las enferxzedades i escases de víveres causa- 
ron irrepai-ables pérdidas de jente. E1 30 de julio falleció el comeildador 
Loaisa, i en  sil lugar tomó el maiiclo Elcario, coiiforine a uiia provicion 
secreta clel eiiip-irndiii, co!i gr:::; ,/ íhiio de aql.:dlcs jci~tes; pero este cnii- 
suelo iue poco pei:liaiir:ile ~ O ~ K ~ : I U ~ I I C ! I  clias c!es?i~es terniiiio tainbien 
Elcaiio su glo?iosa carrera, el 4 de agosto, de,janc?o a siis ilustres coinpa- 
fieros llexos de luto i de dalor i su sit:;arloii iiiui crítica i apurada. 
"Posteriorniei~te se 1ia coiiservarlo coi] honra i aprecio la iiieinoria de 
u11 lioinbre taii ilustre. Don Pedro dr Ecliave i Asa, csballero del hábito 
de Calatrava le erijió uii deroroco sepulcio en 1671; i do11 Mailiiel cle 
Agote, iiatural de Gnetaria: le dedicó u::a inagiiífica estatua, trabajacla por 
cloii -1lioi1so 3ergaz, escultx c!e camarn de S. FI. i director de la academia 
c!e S. Feriiando, qtie se colocó en le p!am p5.blica de aqiiella villa el 
aiio de 1800 coi1 varios adoriios e i!:scripciciies en latiii, vascuerice i 
castellano que esplicaii las 1iez:riías inemora?:les de esie singiililr héroe de 
la marina espaií_ola." 
Eii el capítulo 1, p6.j. 11 tliino:; cuenta cle una Drsc7-ipcio1.l de lri India. 
urieiital que existe inédita i que se atribuye a Xagallanes, coino lo espres? 
el rnariuscrito qiie liemos consultnrlo. Don iilartiii Feriianilez de Nüvarrete 
liabia sospecliat10 ya qiie esta obra iio fiiesc compuesta por Mngallaiies, 
pero el erúdito liistoriador tiel Brasil don Fraiicisco Adolfo de Vanhagen', 
que esamiiió deteiiidaniente diclio inariuscrito, observj que era solo uiia 
i~npw'ie'cta tradaccioii castellana de la o b x  qiic coinposo Dunrte Borbos? 
sobre el mismo astiilto, i que solo lia siclo publicada por primera vez e11 
1813? en la Coíeqno de noticias para a l~istoria e G e o g ~ a  f i a  da nngqe.9 .- 
u i ~ r a m a ~ i n a s ,  vol. 86. Taii poco conocidn era la obra de 'E:trbosa, auii en 
Portugal, que a1 coineiizar su pui~licacioil, s!is ec!itores la traducian del 
italiano de la colaccioil de Rainusio; i salo ciiaiido estaba. iixpresa. una par- 
te de ella se hall6 el niaiiiiscrito portugues que se creia perdido. N o  es 
estraíio que eil Espaiia se hiciera e n  el siglo XVI una  traduccio~i de 
aquella obra i qu:: re atribiiyera a Pdagallanes. 
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